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478 AN" NA I.S OF IOWA
M\nM,. \ {\V<in[h\v \Rii) l'n.\'i r WHS Iinrri in ríliinminírton, tiiiiianii. Apri l
IS, I M l , iiml difd in Ct-diir Hiipids. Inw,i, \ p r i l S. in:i2. Rurifil was in
ílíik Hill t ' l ' iiictcry nciir h r r liusl>;niil. H I T paren t s wlm WITP uf Keii-
t u r k v .uid Sfiutli i 'jirolina üiico^try flii-il wlieji slu' wiii yiiutiu, ¡ind "ilu'
Wi'i-. l.'ikiM al the apt' nf six ycar.s tu Charlys t ' i ty , liíwa, li_v .liicoh
l.i'iiriiird. I'licrc shf p t fw n|t ;mil at an early afrt- bpgiin teacliinp ííchool,
;ni(l t l i i rc she met l lc i i ry (). l ' r ; i t t . also a '.cairlier. T h r v wi'rf iniirricd
Oi'hitiiT 'J\. ISliT). ( F n r a .skricli «{ .Mr. I ' n i t t . soc . \ . N N A I S . \ ' ( I ¡ . X \ " i n ,
p . 1.5k) Wliilc IKT inisl>;iTid Wiis in Coriirri'ss Mrs. Prnt t S]n"nl ])¡irt of
her t ime in Wii.siiinfrtnn ;ind nn-t niiiriy of tlir i)ratiiÍTLi.'iit Tnt-ii and wnnirn
of that |)iTÍi>d, with soinc of wlinrn slic \va.-> on intiiiiiitt" liTins of fricnil-
siiip a f t e rward . On li-.n IIIL' ('iiri;:ri .S-, .Mr. Pr;it t jftiiied thi ' Mclluniist
Ep\sc"i»pal cliiiri'li ;LTI(1 l iccinn' .i iiiinistt-r nl' th.'il (Icriontin-iliiiii anil liaii
clijirjris in Ci'diir Itjipids, W;itfrliio, I);ivcri]>nrt, I(iw¡i City and many
(itiicr pliici's. Mrs. E'rittt. ihiriiif: her hii>hiiiid\ iniiii-.try, wiis mil only
iritíTfstod in her home and family, but frcinicritly jircsidfd at niissiim-
ary anil tcnipcriincf <'(nifi'ren(TS and ¡i.ssistcil h r r hu.>it'imd in many ways .
She was ;i woniini iif broaíí views anil frreat s t r r n g l h of fbar. icliT, i |uali-
t i i s wliicli travr her [trimiini iicc .'it ;i1l tinu'.s and in al! frathfrinir>. .Slie
piisscssfd a flhirmirifT pcr.soriMlily, <Mid lier ]>ri'vc!icc (lircw a chi-erfn!
spirit riri any surial rir<-li' ^lle cnti-red. She surv iv id her Im^l'aîid less
tlian one y o a r . - - B . I.. \V.
Hiitr I !:\Miin ]'',iKt.ii was liorn on ;i farm near I>ecalnr. [ in\a, ("Iclii-
biT Ii. 1H71, and died in a hospital in Sioux City, May ri, I'Xf^. Burial
was at l.eori. His p. ir ir i ts ^^ere . lar i io .Mieliat-l and Ulioda (Hiissell)
Kiker. He a t t e n d i d rnral ^rlionl and was pradua tc i l from tbe D e e a t u r
Hifrb SclioTiI in is!)'i. The lu-xl Ibree years were .spent in tlie S t a t e
t ' n ive r s i ly of Iowa. l i t ' Ihen entered Husb Medical ('iilU-pe, Chicafro,
from whieh he received his <Iefrrec in metiicine in \HUli. Tlic sanie year
he bipari prat ' t iee at Deca tur in partnt-r-liij» with Or. D. W. Hjiriiifrsteen.
Ill IS!)9 he was elected represcii t i i t ives, and was re-elected in 1891,
serviiip in tbe Tsvcnty-eîphtb am! Twi-nty-niiilb jrerKTiil assemMios. The
year iif liKi'i-nii he spent in the I'osI CIriuluatc Hospi ta l in Chifiipo. In
October , Ii);)li, he located in I.eon where In- pract iced until tlie timo of
bi.s (!eatli. l'^rom liMKi until tfll.'t !ie was a member of the Stiito l îoard
of l!<-:iMh. In tüIT lie was a hieid examiner for I ' . S. recru i t s In )he
a r m y . He iiehievei! r epu ta t ion in !iis profession, was priunincnt in many
medieitl a.ssiieiatioiis. loeid, s t a te , and nationiil, was elected presi t lent of
the Iowa Sl;ite Medical Society in HOI, and was ;:llendinfr t!ie i
of the .sociel\- ,d Sioux C i h at the t ime of !iis di-ath.
(.ÍMUICI: DiiMiuni: wa.s b o m in Boston, .Ma>sac!uisi-tls. Oei'i'inbi r Ii),
lST'i, ami died in l iochesfer, Minne.sota, May 1-i, l!);!i*. l iur ia l \sri^ .m
the g rounds of Clicrokee S ta t e Hospi ta! , Clu-rokee, Iowa. His j iarents
were Miehae! 'I'lioinas and KU/abetb F.rne'stine ( M e . \ n u l t y ) Donolioe.
H e atterideii public sclmol in Bo-,(iiii, was p r a d u a t r d from I )or( be s t i r

